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COMP et SCEN 
























(Wikis, blogues, réseaux,…) 
1.0  
Web de documents 
(URIs, HTML, HTTP) 
4.0  
Web social sémantique 
3.0 
Web sémantique 






Le Linked Open Vocabularies 
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 Métadonnées:  
 foaf, dcterms, LOM, 
ISO-MLR 
 Disciplines:  




 Ludo (jeux sérieux), 
édition, Teach 
 Bibliothèque, Musées 
 Web social: 
 SIOC (communautés) 
 SCOT (tagging) 
 Inter-domaines: 























Ontologie SCOT 0.9 
http://rdfs.org/scot/spec/ 
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Comment tirer un sens de tout ça? 
 
Cooccurrence et Folksonomie 
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D‘une folksonomie à  














Forte cooccurrence et champs lexicaux 
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? 






































Forte Cooccurrence inverse = PartOf 





1. Augmentation du nombre de contenus 
recueillis de 65% à 75% 
2. Validation des données recueillies 
auprès de 2 évaluateurs externes 












































Applications de la recherche 
19 
1. Suivi de discussion sur Twitter 
2. Expansion de requêtes en recherche 
d'informations 
3. Création d'ontologies 
4. Mise en place d'outils de suggestions 
de contenu 
5. Organisation d'archives. 
